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¡ALERTA!
Entremig del traüt d'squests dies, amb la foguera encesa de les passions po¬
lítiques abrandada per les inevitables repercussions de vuit anys d'absència de le-
galllat constitucional durant els quals ha estat possible que la força, convertida
en poder, atropellés tots els drets dels ciutadans, trobem una notícia de tot punt
alarmant. Ensems que arriba a Madrid l'Alt Comissari d'Espanya a la zona del
protectorat del Marroc, els diaris comencen a parlar del descobriment d'un con¬
traban d'armes efectuat per algunes càbiles que s'han distingit sempre per llur
rebel·lia en combinació amb estrangers misteriosos i de conducta sospitosa. No
sé perquè, si fou intuïció o temor produït per l'experiència, tot seguit vaig tenir
un pensament irreprimible que he vist reflexat igualment en un entrefilet publicat
per El Sol d'abans d'ahir i que diu així:
Circulan con insistencia alarmantes rumores de haberse descubierto en Ma-
rruecos un importante contrabando de armas. Las campañas coloniales de todos
los pueblos están llenos de episodios de esta naturaleza. Los españoles debemos
vivir alerta. Hay que evitar a todo trance cualquier aventura guerrera. Sea el que
pe e el pretexto que se esgrima para ello, merecerá del pais la misma repulsa]
lueya es imposible desviar al pueblo de su deber con habilidosas diversiones es¬
tratégicas.
El general Primo de Rivera sabem tots com feu una plataforma, en la qual es
recolzava sempre, d'haver acabat la guerra endèmica del Marroc, cosa que he
considerat sempre fàcil, car qualsevol governant de bona fe que s'ho hagués pro¬
posat hauria tingut el mateix èxit sense un apoteosi tan car i tan catastròfic com el
queens feu presenciar el dictador, i encara els que volen mantenir el foc sagrat
exploten aquest fet i àdhuc hi barregen el sentimentalisme simplista del poble. El
cas concret, és, però, que durant aquests darrers anys que al Marroc s'ha seguit
una política prudent i s'han sabut contenir els neguits bèl·lics, el país no ha ha¬
gut d'esmerçar la sang dels seus fills en una aventura tràgica i desproporcianada
als guanys materials. Es clar que no ens hem fixat gaire en les despeses que el
manteniment d'aquest Protectorat ens costa. El fet de no demanar homes i homes
que indefectiblement hi anaven a deixar els ossos ja ens tenia satisfets i probable¬
ment són molts els que pensen que val més pagar en moneda que en sang.
Avui, però, la fantasma horrible torna aixecar-se i l'amenaça plana de nou
damunt les nostres testes d'una manera alevosa. Cal viure alerta per a evitar qual¬
sevol sorpresa desagradable. Cal que recordem tot el que ha estat el Marroc per
ales nostres llars i per a les nostres joventuts. Cal que renovem el dolor de des-
leles com les del Barranc del Llop, Anual i tantes altres i el degotall constant de
la sang popular, donada tan generosament com esterilment. Es precís estar pre¬
vinguis per a qualsevol contrarietat d'aquesta espècie, procurar amb la nostra
energia i equanimitat evitar els maquiavelismes oportunistes i rebutjar conscient¬
ment tot allò que tingui caràcter sospitós en moments d'angoixa. Si fins ara hi ha
hagut pau al Marroc no es pot admetre que, precisament aquests dies, es torni a
parlar de contrabans d'armes i de possibles incidents guerrers. Per dignitat prò¬
pia el Govern ha de tallar amb energia tot intent de pertorbació. Cal esperar que
ho farà. Si així no fós hauríem d'afegir a la seva història, curta encara però ja for¬
ça lamentable, una nova vergonya que no creiem al poble disposat a suportar.
Marçal Trilla i Rostoll
«OTES POLITIQÜES
Intent fracassat
El Socialista, de Madrid, publica la
nota següent:
«Según noticia que nos facilita per¬
sona que nos merece entero crédito, el
sábado, al enterarse de lo ocurrido en
la sesión de la mañana en el Consejo
de guerra para juzgar a los firmantes
del manifiesto republicano de diciem¬
bre, cierto gineral que tuvo una inter¬
vención muy destacada, con carácter
gubernamental, en la sublevación de
los artilleros de Ciudad Real, se vistió
d uniforme y visitó a los generales que
tienen mando en Madrid. El propósito
del general aludido consistía, al pare-
<^er, en que todos los generales con
uiando asistieran en grupo a la sesión
de la tarde para contrarrestar con su
presencia el ambiente de franca simpa-
lis hacia los procesados que se respira¬
ba en la sala del Consejo.
Sin embargo, parece que entre los
generales requeridos no hubo ni uno
solo que se mostrase dispuesto a se¬
cundar semejante propósito. En vista
de ello, el general a que nos venimos
tefiriendQ tuvo que desistir de su inten-
inexplicable y absurdo por todos
conceptos.
¿Acaso hay todavía generales que
piensan que el espíritu civil y la volun-
® popular pueden estar a merced de
bayonetas?»
^8 reUcions.Cambó-AIba
¿ú Nau d'anit diu amb l'epígraf
iDiuen»:
*Que de Madrid diuen que les rela¬
cions entre el senyor Cambó i el senyor
Alba no són tan cordials com mesos
enrera.
Que això fa que el quasi famós «pac¬
te de la Rambla» estigui en perill.»
Aquestes suposicions semblen con-
firmar-les un article de Josep Pla a La
Veu de Catalunya en el qual ataca el
senyor Alba i els constitucionalistes.
El projectat emprèstit
El corresponsal del Diario de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avui:
«El anuncio que por cable envían de
América según el cual el gobierno es¬
pañol está en los preliminares de con¬
certar con un grupo de banqueros un
empréstito de ochenta o noventa millo¬
nes de dólares, ha producido viva con¬
trariedad entre las personas que consi¬
deran un verdadero peligro para la si¬
tuación financiera de España y su por¬
venir, resucitar las deudas exteriores,
cuyos intereses hay-que satisfacer, claro
está en metal amarillo. Una de las ven
tajas más positivas que a nuestro país
produjo la guerra europea, fué sin du
da, liberarnos rápidamente de la masa
de deuda exterior, anular aquel positi¬
vo beneficio, sería una verdadera des¬
dicha, que no alcanzaría a compensar
de ninguna manera, el producido por
la estabilización. El sistema que consis¬
te en pedir dinero, ayer a Rostchild,
hoy a Morgan y compañía, es volver a
los días aciagos del empréstito Oue-
bard del reinado de Fernando VII, y a
los de los anticipos solicitados de la
banca de Londres, durante la primera
guerra civil por Mendizábal y Pita Pi-
zarro. El pernicioso ejemplo que ofre¬
ció la dictadura liquidando parte del
descubierto de las intervenciones en el
cambio con el empréstito oro interior
de trescientos millones de pesetas, no
debiera servir de precedente para incu¬
rrir en el mismo error, agravado con¬
siderablemente.»
Notes de Mallorca
L'afluència de turistes nombrosa com
els altres anys i en aquest temps, als
vols de Pasqua adquireix sa major in¬
tensitat.
Ha embarcat cap a Barcelona des¬
prés d'haver passat una temporada al
sumptuós hotel «Formentor» de Pollen-
sa el Maharajah Xeshvanísas de Indore,
acompanyat de la seva esposa i seguici.
Fou acomiadat al vapor per distingides
famílies de l'aristocràcia mallorquina.
La «semana de la sabiduría» que té
lloc al hotel Formentor hi ha dut el
comte Herman de Keyserling, a Isabel
Llorach, Joan Estelrich, Josep M.® de
Segarra, Josep Pla i avui eren esperats
Francesc Pujols, Carles Soldevila, ves¬
comte de Güell, Ramon Gomez de la
Serna, Ramon Perez de Ayala, Julià
Besteiro i José Ortega Gasset. El comte
de Keyserling a la sala de Domus Artis
va donar la primera de les seves confe¬
rències organitzades per «Conferentia
Club» davant nombrós i selecte audito¬
ri què omplia completament el local.
Desenrotllà la conferència titulada «Lo
que es el alma de una nación», en cas¬
tellà, essent molt aplaudit. La pròxima
conferència tractarà de «La misión de
España ante el mundo».
Ahir a la nit, el Rotary Club de Pal¬
ma celebrà un sopar de gala amb mo¬
tiu d'ésser-li entregada la copa Carles,
trofeu d'assistència, pel Governador
del Districte 60 senyor Josep M.® Rovi-
ralta.
A més dels rotarys de Palma hi as¬
sistiren valuoses representacions d'al¬
tres Clubs de la Península estant molt
ben representada la part femenina.
El sopar fou amenitzat per parelles
de balladors que vestits a l'antiga balla¬
ven jotes i boleros.
Acabat el sopar parlaren el senyor
Roca Naring, President del Rotary
Club de Palma, Enseñat, Boselga pels
rotarys de Saragossa, Crotedo de Si¬
mon pels de Madrid, Lopez Llausàs
pels de Barcelona, Bono en nom dels
d'Alacant, senyoreta Moisès Llorach en
nom del Conferencia Club de Barcelo¬
na i el comte de Keyserling.
Acabà l'acte amb un bell parlament
del senyor Josep M." Roviralta que en-
tregà la Copa Carles al President dels
rotarys de Palma el qual finalitzà amb
breus paraules d'agraïment.
El Temple Romà d'Iluro
Comencem avui la publicació de l'interessant treball
del nostre estimat amic i col·labor Marian Ribas apa¬
regut a La Paraula Cristiana i recollit en un fulletó
editat pel *Foment d'Estudis de la Maresma*.
Al segle passat, Mataró descobrí res¬
tes, no monumentals, però sí impor¬
tants, que declaren ésser ella el lloc de
l'enterrament gegant de la romana llu¬
ro. Els erudits de la passada centúria
discutiren molt la identificació d'Iluro
amb un lloc modern. Avui, això ja no
es discuteix i no dóna lloc a dubtes. És
cert que les diferents troballes fetes a
Mataró són restes d'una ciutat romana;
e's tex'os antics diuen que entre Blanda
(8'anee) i Baetulo (Badalona) es troba
i uro; i és una prova poderosa que Ma¬
taró està aixecat sobre les runes d'Iluro,
la làpida de la segona meitat del segle
111 dedicada a L. MARCIUS (1), troba¬
da a molta profunditat al peu del car¬
rer d'En Pujol (Fig. 1).
durà fins a l'any 1726. S'hi veuen els
senyals dels picapedrers, i gran part
d'aquestes pedres es diferencien de la
majoria del temple gòtic, per exemple,
del campanar, que fins a les arcades on
hi ha les campanes és completament
d'aquesta arquitectura, o sigui de la ma¬
teixa pedra que ofereixen les restes, que
no hi ha dubte que són d'un vell tem¬
ple que ocupà el període romà. S'han
trobat, junt amb aquestes restes, tros¬
sos de columnes i carreus amb coroni-
ses, d'un dòric tirant a toscá, que pro¬
bablement es devien haver emprat en
alguna altra construcció romana més o
menys relacionada amb el temple.
Les restes de l'antic temple han estat








«Luci Marci Optat, fill de Quintí, Iri¬
bú Galerià, edil a Tarragona, duunvir
d'Iluro, primer dels seusduumvirs quin¬
quennals, prefecte astúries, tribú militar
de la legió segona augusta. Morí a Fri¬
gia, a trenía-sis anys».
Es possible que la pait més elevada
d'lluro fos coronada per un temple,
que, segons els descobriments, devia
ésser al lloc on actualment hi ha el de
Santa Maria. Els carreus d'aquest vell
temple, ès de creure que la seva major
part almenys, en ésser aquest destruït,
es devien tornar a fer servir com, per
exemple, segons senyalen diversos frag¬
ments, en l'obra de la construcció d'un
temple catòlic que devia ocupar el pe¬
ríode visigòtic, totalment perdut en la
foscor de la seva època, període no es¬
tudiat en la història de Mataró. Les res¬
tes d'aquest temple, que segurament
tingué una llarga durada, es devien
emprar per aixecar-ne, l'any 1024, un
altre de romànic, que, al segle XV, fou
engrandit i adaptat a l'arquitectura gò¬
tica, i més tard, a l'estil renaixement, i
avui és la basílica de Santa Maria.
Estudiant detingudament, més que en
altres parts, en els contraforts de la
gran nau d'aquest temple, es veuen els
carreus en mig de la variada obra, que
són aprofitament del temple gòtic que
(1) Hübner. C. 1. L., II 4.616.
mateix del de Santa Maria, en llur ma¬
jor part, i altres pel seu entorn. S'ha
trobat també algun fragment de canya
llisa, igual als trobats a Santa Maria,
pels afores de Mataró, com a ca la Ma¬
drona, i que podrien ésser de l'esmen¬
tada construcció romana, ja que se sap
que, en altres llocs, les cases de camp
aprofitaven trossos de columnes de
temples caiguts i els feien servir de
molí.
Als baixos de l'Escola d'Arts i Oficis
de Mataró es conserven un tros de ca¬
nya estriada i una base de columna co¬
rintia, trobats pels afores de la ciutat.
No consta ni se sap el lloc exacte en
què foren trobats, ni a quina construc¬
ció corresponen; és, però, probable
que es tracta de restes del temple co¬
rinti d'August. D'aquest temple d'Au¬
gust, no en coneixem la planta, ja que
ha estat totalment esborrat el record
d'aquesta construcció per l'existència
dels temples posteriors que hem des¬
crit, aixecats al mateix lloc.
Segons referències epigràfiques, sa¬
bem de diverses ciutats del Conventus
Tarraconensis que en tenien, d'aques¬
tes construccions religioses augustals;
això no obstant, les restes arquitec'òni-
ques que se'n conserven són escassís-
simes.
Marià Ribas i Bertran
(Continuarà).
—Jo us aconsellaria que féssiu girar
el cap a la meva filla.
—GràciesL He estat dues hores pro¬
vant-ho sense cap resultat.
De Hummel, Hamburg.
Societat Ariística I Literària
EXPOSICIÓ L BARRAU
del 14 al 28 de març de 1931
Casà Àltabella Riera, 17
Conferències
Societat Iris
Demà, el Dr. Francesc Montanyà do¬
narà en aquesta Societat la conferència
que tingué de suspendre's el dissabte
passat.
L'acte començarà a les deu de la nit
i el tema és «El rol de la dona en els
moviments revolucionaris.»
2 DIARI DE MAîAPn
Concurs de Pintura
Montserrat vist pels artistes
catalans
En el present any de 1931 el Mones¬
tir de Montserrat celebra solemnes Fes¬
tes Jubilars per tal de commemorar al¬
gunes dates glorioses de la seva llarga
història. En primer lloc sobressurt per
la seva importància el nové Centenari
de la fundació del Monestir per obra
del Monjo més il·lustre que ha produït
l'Orde Benedictina a Catalunya, volem
dir l'Abat Oliva de Ripoll, Patriarca es¬
piritual de la Catalunya vella. En deter¬
minar la data i el Fundador s'ha incor¬
porat als títols de noblesa del Monestir-
Santuari un nou blasó que val ben bé
la pena d'ésser festival en recórrer l'any
commemoratiu. Així mateix ara fa cin¬
quanta anys que la Santa Seu per boca
del Pontífex llavors regnant, Lleó X'il,
proclamà la Verge de Montserrat Pa¬
trona de tots els Catalans i li otorgava
el privilegi d'ésser coronada solemne¬
ment com a tal, alhora que elevava el
seu Temple a la dignitat de Basílica.
L'escaiença de tants i tan importants
aniversaris, ha motivat que el Monestir
de Montserrat preparés un Programa
de festes que voldria que fos digne de
les solemnitats que commemora. En
l'ordre religiós, que naturalment prime-
jarà durant el cicle de solemnitats, des¬
plegarà el seu tradicional esplendor i,
si és possible, encara el superarà per¬
qué resti com el testimoni perenne del
seu fervor cultual. La cooperació de tot
l'Episcopat de Catalunya li donarà una
pompa ben poques vegades superada.
L'aportació dels pelegrinatges parro¬
quials serà una manifestació fefaent de
l'entusiasme moníserratí del nostre po¬
ble. Però, a més a més de les grans fun¬
cions i actes religiosos que seran com
el fons magníhc de l'Any Jubilar, hi
haurà algunes aportacions que comple¬
taran l'esplendorositat del quadre. Se¬
ran les manifestacions culturals traduï¬
des en els homenatges al «Pare de la
Pàtria», l'Abat Oliva, Fundador, ara fa
nou cents anys, del nostre Monestir; al
Doctor Torras i Bages, Patriarca espiri¬
tual de la Catalunya d'avui que rebé la
seva Consagració Episcopal a la nos¬
tra Basílica; a Mossèn Verdaguer, l'ex¬
cels cantor de Montserrat, i al Mestre
Nicolau que tan escaientment ha musi¬
cat les cançons verdagueriànes.
Montserrat, però, ha acollit també les
grans manifestacions artístiques i les ha
incorporat al seu patrimoni. La ferma
tradició benedictina i l'educació espe¬
cial dels nostres Monjos, són les causes
albirables d'aquesta benvolent acollen-
ça. Si repassem la nostra història tro¬
barem excel·lents conreadors de l'art
musical, de la forma poètica i científica
i de les arts plàstiques en les seves múl-
tiplés aplicacions. Aquesta tradició glo¬
riosa no podia pas trencar-se i per això,
en delinear-se el Programa a seguir en¬
guany, no hi devia mancar l'exteriorit¬
zació d'aquest afany artístic que sempre
ha tingut el Monestir de Montserrat. Di¬
verses seran les manifestacions d'aquest
ordte, però la que tindrà certament més
ressonància, serà la que motiva les pre¬
sents ratlles: El concurs dels artistes ca¬
talans per interpretat Montserrat glo¬
balment i en especial el paisatge.
EI paisatge montsersatí pletòrica¬
ment parlant,—no cal dir els temes his¬
tòrics amb prou feines encetats—no ha
estat gaire explotat, malgrat les seves
grans possibilitats. Això no vol dir que
alguns artistes no l'hagin tractat d'una
manera independent, en ell mateix, si¬
nó que sovint I han subordinat més
aviat a un motiu principal; generalment
l'han fet servir de fons a la Imatge de
Madona Bruna o simplement al Mones¬
tir. La raó és molt natural i explicable,
car el Montserrat-Santuari sempre ha
excel·lit bon tros damunt qualsevol al¬
tre aspecte que pugui oferir la Munta¬
nya, i l'atenció i l'interès de l'artista
s'han fixat preferentment en el primer
terme tractant decorativament el fons.
Per això també, les Muntanyes de Mont¬
serrat que solem veure en tota mena de
teles i relleus—no parlem ja dels boi¬
xos i dels coures—com que el seu fi és
de servir d'ornament, o bé són tracta¬
des amb negligència o bé la fantasia
s'hi expíala en perjudici de la bellesa
objectiva. Les formes capricioses del
conglomerat montserratí de si ja es
presten a diferents i suggestives visions
que l'ull penetrant de l'artista copsa en
qualsevol punt d'ell en què es situï.
Cal tenir en compte que segles enrera
els pintors i gravadors no tenien les fa¬
cilitats d'ara per posar-se en contacte
amb el paisatge que volien traslladar, i
potser també això contribuí a què es
reproduís un Montserrat convencional
i estilitzat, que té poc a veure amb el
Montserrat autèntic, de mil formes can-
viants, d'una gama de llums esplèndi¬
da, d'uns primers termes de relleu ex¬
traordinari. Solament sabríem fer algu¬
nes excepcions de dibuixants que han
sabut interpretaar fidelment al llapis es¬
cenes i paisatges del món montserratí;
entre altres podem fer esment de Lan-
gloise i Laborde.
Modernament qne les coses tendei-
ven a independitzar-se, s'havia iniciat
també el desglossament del paisatge
raontserraií de la resta de motius als
quals accidentalment servia; ja és cone¬
gut l'èxit que fàcilment obtingueren els
primers assaigs d'alguns il·lustres pin¬
tors dels nostres dies. La contemplació
d'aquestes obres ens insinua tot un ho-
riizó il·luminat de possibilitats, i ens
preludia un munt de sorpreses. Val a
dir també que les tendències actuals de
l'art afavoreixen d'una faisó extraordi-
nàris la valoriízació del paisatge mont¬
serratí, com sigui que les formes acadè¬
miques d'ahir impedien el desenvolu¬
pament del nostre panorama multifor¬
me i que, en canvi, les tendències pic¬
tòriques actuals ens donen amb una
sensibilitat més aguditzada.
Montserrat, doncs, que pres objecti
vament pot competir amb qualievol al¬
tre paisatge suggestionador de la retina
de l'artista, desitja valorar les concep
cions que la seva variada gama sugge¬
reixi en els nostres pintors, i per això
els convoca a un Concurs, en el qual
l'estímul dels premis que oferirem en
cartell convocatori de pròxima publi¬
cació, serà solament un motiu ocasio¬
nal. Allò que esdevindrà primordial i
restarà com una valor positiva, serà la
fíanc de Catalunya
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Demà dissabte, des de les 6 de la
tarda, i demà passat diumenge
Interessants programes
de pel·lícules Sonores i Silents
DIARIO METRO (muda)
Projecció de l'interessant cinta
sentimental (muda)
.li
sublim interpretació de LIA MARA
Divertits dibuixos animats sonors
Estrena de l'interessant producció
sonora «Firts National» de gran ar¬
gument
ElHombreielMomento
fidelment interpreiadapels genials ar¬
tistes Billie Dowe i Roc La Rocke
emoció aríística traslladada a la tela.
Entenem que a casa nostra hi ha avui
molts artistes que en llur paleta sabran
copsar, com alguns dels nostres poe¬
tes, la riquesa de matisos que la «Mun¬
tanya miracle», com l'anomenava l'ino¬
blidable Maragal), descobreix als seus
admiradors.
Es d'esperar, per tant, que lots els
que sen!en bategar el seu cor a l'unissò
de la bellesa, i ensems senten l'escalfor
d'amor de Pàtria i una fervent venera¬
ció a la Patrona de Catalunya, respon¬
dran a la crida i aportaran els fruits sa¬
borosos del seu talent al nostre Con¬
curs. L'ur obra m )n{serratína restarà
com a testimoni el més eloqüent del seu
art, per ço com serà estotjada en el Mu¬
seu que el Monestir nou vegades cen¬
tenari forma gelosament en els penyals
enclavats al centre de la nostra terra, i
allí les gents de l'esdevenidor s'emba¬
daliran davant els prodigis dels ^nos¬
tres pintors actuals.
Artistes catalans! el Monestir de Mont¬
serrat confia que la Muntanya de la
Verge Bruna^ serà dignament interpre¬
tada i enaltida per i'arí dels vostres pin¬
zells.
Dom Robert Grau
Prior de Montserrat i President
del Comitè Organitzador
noticies
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 27 de març 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 765 5—764 7
Temperatura; 16—18'
Alt. reduïda; 763 9—7627
Termòmetre sec; 16 6—17 7
» humit; 13'4—12 3
Humitat relativa; 67—59
Tensió; 9 52—12 05
I MA • I Sol: 25'I Màxima ¡o„bra; 19'
. i Ombra: 10'Mínima | „ _ , ,,,l I Reflecte; 11'
I Direcció: NE—SW








Estat del cel; S. — S.
Estat de la mar: 1 — 3










lel consum de corrent, que és wnificant, fa que sigui una verltahi 5nomia la seva adquisició, tnaiom^;amb les còmodes condicions do nment que li farà l'Agència de&Casa Soler, Riera, 7^ ^
ANISSATS - LICORS - XAROP<i
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
"VIATOE;S catatonia 99
—Si no ha rebut el suplement n.° 7
amb la relació dels discos editats per la
marca PARLOPHON per el mes de
març, demani'l a la Casa Soler, Rie¬




L'actuació dels equips locals
Diu La Publicitat d'avui, comentant
la jornada basquetbolística del diumen¬
ge passat, i signant «Koki»:
«Els mataronins s'ban fet els amos
materialment del grup B, lloc on militen
enguany, per ésser la primera vegada
que prenen part en el Campionat. I val a
dir que tant els uns com els altres s'han
mostrat dignes d'escalonar ràpidament
els primers llocs del nostre bàsquet.
L'entusiasme a Mataró és gran. Dos
dels seus equips són gairebé segurs
guanyadors dels respectius subgrups.
L'èxit, doncs, no podia ésser més fala¬
guer. Per això no hem d'escatimar els
nostres elogis a aquells entusiastes es¬
portius mataronins, i preparar-nos per
fruir les magnífiques lluites que ens
oferiran.»
Futbol
Per a la formació dels equips
de l'Unió Esportiva Mataronina
El vinent diumenge a la tarda el nou
club Unió Esportiva Mataronina cele¬
brarà partit d'entrenament a l'ex campde l'Estadium (Passeig de la Qeganta),
prenent-hi part tots els seus jugadors
per a que així es pugui tenir un més o
menys raonat criteri en formar els dife¬
rents equips que vestiran els gersei de
aquest club local.
—L'últim èxit del cinema sonor «El
gran charco», ja pot sentir-ne els mi¬
llors fragments en discos PARLO¬
PHON.
Audició i venda per Mataró: Casa
Soler, Riera, 70.
D'ençà que varen arranjar l'instal·la¬
ció de la llum pública en el carrer
d'En Molas, que está sense empalmar
al corrent el llum que cau al mig del
carrer, donant com a resultat estar com
gola de 'iop la meitat d'ut carrer tsn
cèntric. Val la pena de que sigui subsa¬
na! ràpidament tan lamentable descuit.
—Setmanes Santes, Històries de la
Passió de N. S. Jesucrist i altres llibres
apropiats pels Dies Sants. De venda en
la llibreria d'Impremta Minerva, carrer
de Barcelona, 13.
El dilluns passat, dia 23, ales vuit
del vespre aproximadament es registrà
a prop de Mongat un atracament a ma
armada, contra un taxista de Barcelona.
Ei fet ocorreguè de la manera següent:
tres desconeguts al Parale!, de Barcelo¬
na, llogaren el laxis a F.'-ancesc Pallarès
per a que els conduis a Montgat i en
ésser a un quilòmetre abans d'arribar a
la població esmentada, els ocupants de
l'auto, pistola en ma, exigien al xòfer
que els hi fes entrega del diner queportava, apoderant-se de 53 pessetes.
Els atracadors es feren escàpols.
Del fet se n'ha donat compte al Jutjatd'Instrucció del Purtit de Mataró, al
qual correspon l'instrucció de les dili¬
gències.
Hem rebut el darrer número de «La
Hormiga de Oro» que coníé una no¬
drida informació gràfica d'actualitat i
notables articles.
—Encara cap propietari ha pagat unsol cèntim per reparació o conservacòi!I això que actualment n'hi ha més d'numilió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna laGENERAL ELÈCTRIC de les seves ne¬
veres "REFRIGERATOR" i que no potdonar cap més marca. I és perquè nin¬gú més ha aconseguit construir un me¬canisme completament tancat en bany
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataré
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. JuanRour,Brecha, construir un pozo para aluibramiento de agua para el riego t'mtalar en el mismo un electro-mótorditres H. P., en una finca^huerla desopropiedad, sita en el Vecindario de Ma.ta, de conformidad con los planos pre-sentados, lindante con propiedad deD.^ Josefa Anglada, de D.® Angela Brai-suela, y de D. Joaquín Perajuan, seanuncia para que por término de 15días puedan formularse reclamaciones
oportunas.
Mataró, 17 de marzo de 1931,-EI Al¬
calde, E. Arañó.
Alcaldía Constitucional de Mataré
ANUNCIO
Habiendo solicitado D.José M.'Ca¬
sas Vallverdú, permiso para traslladar
un electro-motor trifásico dedosH.P,
de su antiguo taller de marmolisteria
de la casa número 40 de la calle de Bar¬
celona, a su nuevo taller de igual in¬
dustria, recientemente establecido en la
casa número 97 de la Rambla del Du¬
que de la Victòria, de conformidad cot
el plano presentado, cuyo sitio de em¬
plazamiento linda con propiedad del
Teatro Bosque, y de D. Antonio Coll,
se anuncia por medio del presenle, pa¬
ra que puedan formularse reclamacio-
nes oportunas, dentro del término de
15 días.
Mataró, 17 de marzo de 1931.-EI Al¬
calde, E. Arañó.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46- Tel. 25- MATARÍ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) . . 64ptü>
Mazagan extra gros,
el compte ^ *
Mazagan mitjà, el compte. . ^ '
Mazagan escollit » .. 45 *
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en
llocs de venda al mercat, a preus mol





Capital i Reserves 16.(XX).(X)0 de pessetesCasa Matriu BARCELONA Casa Central
P asatsre del Rellotge, 3 pie ça de Catalunya, 25
Sucursals: Balaguer, Bérga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igaalaáa»Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona,
Tremp I Vich.
,Agències; Madrid, Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramu i
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Smi fe imí -M. li - ta. it - W n
NeMocicm els cn^as venclmenf correnf
Compro I vendo 1 entrego en el note de loto closoe de Idolo de conlroclodà
rent.~Dipòsil de tfîols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de m®des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptesmoneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions.
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de oaíxa : de 9 a I i de 3 a 5*50
o,ari DE MATARÓ 3
l^olícies de darrera tiora




PARIS, 27.—Amb motiu de la reunió
pn aquesta capital del Gamité de Unió
nrooea, l'ambaixador d'Espanya se-
;'or Quiñones de León ha donat cn el
nalau de l'ambaixada un gran dinar al
Sual hi han assistit entre altres perso¬
nalitats el senyor Tyrrell, ambaixador
d'Anglaterra, el ministre d'Afers estran¬
gers del mateix país senyor Henderson,
t\s senyors Motta i Zalesky, von Simon,
Munch, ministre d'afers estrangers de
Dinamarca, Chumenkoviích, ministre
de lugoeslàvia, Erci Drummond, el se¬
cretari de Henderson i l'alt personal de
l'ambaixada.
Contestant a Anglaterra
BERLIN, 27.—En els centres polítics
on s'opina que el Canciller en la seva
contesta a l'amba«xador d'Anglaterra ha
sortit al pas per endavant a la possibi¬
litat d'obrir una discussió de carácter
polític sobre l'acord duaner amb Aus¬
tria, es mostra generalment satisfacció
per'la seva rèplica.
En els mateixos cercles s'expressa
l'opinió que, segons els sondeigs realit¬
zats pel Govern anglès, Anglaterra no
s'ha adherit al punt de visia francès,
segons el qual l'acord duaner consti¬
tueix una violació d'acords anteriors.
Anglaterra—s'hi afegeix—ha fet saber
senzillament que han sorgit alguns dub¬
tes i que és de desitjar un nou i detallat
exàmen de l'afer.
Si Henderson ha adoptat una altra
actitud s'haurà posat en contradicció
amb certes opinions que dominen en el
sí del Govern anglès.
LONDRES, 27. — Segons el «Mor¬
ning Fost», Sir Horace Rumbold, am¬
baixador britànic a Berlín, ha visitat al
canciller senyor Brunning per a tractar
de l'anunciat acord duaner germano-
austríac.
Una morta de pa-riure
MARSELLA, 27.—Ha estat detinguda
una dona acusada d'estafa en perjudici
d'una companyia d'assegurances.
La detinguda per a cobrar el segur
de vida per quantitat de mig milió de
francs decidí fer-se passar per morta i
per a aconseguir-ho posà ei seu nom
en els documents d'una persona de la
seva família que havia mort.
D'aquesta manera pogué cobrar els
cinc cents mil francs per mitjà d'una
tercera persona.
La dona ha confessat el seu delicte i
ha ofert retornar la quantitat cobrada.
Reformes a Turquia
ANKARA, 27.—La Cambra de Dipu¬
tats lia aprovat el projecte de llei esta¬
blint el sistema mètric decimal en tota
la República turca.
Un diputat interpel·là al Govern so¬
bre les mesures que pensa adoptar per
a contenir els efectes del «dumping».
Li replicà el ministre d'Economia
que no existeix cap compromís per part
de Turquia per a establir qualsevol me¬
sura que tendeixi a defensar el seu co-
uierç en cas de veure's amenaçat, però
opina que no existeix cap país on hi
hagi el treball forçat i que la seva com¬
petència pugui ésser ruïnosa per als in-
leressos turcs.
líe les relacions anglo-indies
LONDRES, 27.—Al «News Chroni-
riv i!' de Karachi que Gan-Qtii ha rebut un telegrama del sotsecre-
lari d'Estat per als afers de l'índia, as¬
segurant que el principi de salvaguàr-
uia constitucional podrà ésser objecte
ue discussió en la vinent Conferència
M la Taula Rodona.
Aquesta mesura ha permès que el
^ongrés pan-indu aprovés per una for-"tajoria l'acord concertat entre Lord
'f*tng i Gandhi.
. 27.—En el districte de
useten s'han reproduït els disturbis,
n ies escaramusses tingudes amb la
policia els rebels han tingut vuit morts' set ferits.
'fortes de misèria
27.-Segons un comuni¬
ón,» 1- ministeri d'Higiene diu
r»L passat foren recollits, pels
dpi« n^ , í^anghai, 36.000 cadàvers
llur criaturetes, en•Majoria mortes de misèria.
bandoler famós detingut
JCISEP DE MISSURI, 27.-
seiriiio 1 temps que la policiaFildft famós «gansguer»le?s d? dels famosos blndo-
tnàtion Ahir, després d'una dra-
la policia aconseguíir-lo en una masia on s'havia re¬
fugiat. Bruker es declarà autor de nom¬
brosos assassinats i en el refugi campe¬
rol, la policia pogué incautar-se d'un
vertader arsenal d'armes i municions
de tota mena.
D'aviació
PARIS, 27.—En el ministeri de Co-
lònica ha estat facilitada una comunica¬
ció dient que segons telegrama rebut
de Madagascar, l'aviador Balouette ha
aterrat a les 11'20 a la costa Gest i es
dirigeix ara a Tanararive.
Balanç necrològic .
CAWNPORE (índia), 27.—El balanç
total dels disturbis ocorreguts en aques¬
ta ciutat dóna la xifra de 100 morts i
300 ferits que han hagut d'ésser hospi¬
talitzats.
Avió estavellat
ORLEANS, 27.—Un avió del tercer
regiment, pilotat pel sergent Land va
caure per causes no esbrinades i s'es¬
tavellà a terra resultant greument ferit
el pilot.
Emprèstit a Espanya
NOVA YORK, 27.—La Banca Mor¬
gan ha concedit a Espanya, un emprès-
lit de 60 milions de dòlars per un ter¬
mini de 18 mesos.
De aviació
TOLOSA, 27.—L'aviador Duboudieu
ha aterrat en aquest aeròdrom després
d'haver recorregut 500 quilòmetres
amb una càrrega útil de 2 tones. El tra¬
jecte l'ha cobert en 2 h. 16 m. 2-5 i ha
batut el rècord de velocitat que deten-
tava l'alemany Síeindorff. El promedi
fet per l'aviador francès ha estat de
220 quilòmeires 388 metres per hora.
Acord per a evitar competències
OSAKA, 27.—Les dues més impor¬
tants companyies de navegació japone¬
ses que són la «Nippon Yusen Kaisha»
i la «Osaka Chosen Kaisha» que són
propiètaries de 260 vaixells que totalit¬
zen un milió i mig de tones, han notifi¬
cat haver arribat a un acord mutu per
tal d'evitar la competència que es ve¬
nien fent en les línies marítimes co¬
mercials.
Del viatge del príncep de Gal·les
RIO JANEIRO, 27.-El príncep de
OaMes donà anit passada un banquet a
honor del president senyor Vargas i al
qual hi assistiren nombroses persona¬
litats britàniques i brasileres.
Barcelona
3,^ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 27 de març
de 1931:
La pertorbació atmosfèrica senyala¬
da ahir en els encontorns de les illes
Açores s'escorre cap a l'Atlàntic Nord i
costes de Noruega.
En el continent europeu persisteix el
bon temps amb cel serè, vents fluixos
i temperatures suaus degut al règim
anticiciònic qual centre de màxima
pressió és de 772 mil·límetres a Karls¬
ruhe.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En tota la regió regna bon temps amb
cel serè per complet i vents molt flui¬
xos de direcció variable. .Es registren
abundants rosades en tots els plans i
valls de l'interior principalment per
Manresa, Vich i Tremp.
La temperatura màxima d'ahir fou de
24 graus a Tremp i la mínima d'avui
de 5 graus sota zero a l'Estangent.
El moviment escolar
Aquesta matí a la Plaça de l'Uuiver-
sitat han continuat les precaucions
d'ahir. Sobretot l'edifici estava pres mi¬
litarment i allí on hi havia més força
armada era a la part dels jardins. Sem¬
bla que aquest augment de forces ha
estat degut a que la policia, s'assabenlà
que en una reunió celebrada ahir pe's
estudiants es prengué l'acord d'avui
assaltar l'Universitat, éssent el jardí la
part de l'edifici que ofereix menys resis¬
tència.
L'acord pres en la reunió d'estudiants
no s'ha complert. Sens dub e no s'ha
portat a cap l'assalt en vista del gran
contingent de forces.
A les dotze del migdia s'ha organit¬
zat una manifestació la qual ha estat
dissolta per la força pública.
Durant el reste del dia no s'ha pro¬
duït res d'anormal, regnant la més ab¬
soluta tranquil·litat.
Detenció i alliberació d'un estudiant
La policia ha detingut un estudiant
del tercer curs de Medicina de Madrid,
anomenat Rafael Ballesteros, a qui se li
han ocupat dos petards a ia butxaca.
Per ordre del Governador civil ha
estat posat en llibertat.
Vaga de braços caiguts
S'han declarat en vaga de braços cai¬
guts els obrers que treballen a la casa
,en construcció del Banc d'Espanya, a
la Reforma.
La determinació és motivada per ha¬
ver acomiadat un company.
Els obligacionistes dels Andalusos
Ha estat al Govern civil una comis¬
sió d'obiigacionistes dels Ferrocarrils
Andalusos, presentant els estatuts pels
quals s'haurà de regir la nova organit¬
zació, la qual celebrarà el proper diu¬
menge una reunió al Foment del Tre¬
ball Nacional.
Aquella comissió ha manifestat que
la nova organització compta amb l'apoi
d'uns milers d'obiigacionistes i que es
proposen intervenir activament én la
defensa dels interessos col·lectius refe¬
rent a matèria de ferrocarrils.
Reprenent el treball
Avui han reprès el treball els obrers
de les Indústries Sederúrgiques que es¬
taven en vaga pel moíiu d'haver estat
acomiadat un obrer.
Accident del treball
Treballant en un taller de pirotècnic
del carrer de l'Independència, degut a
una explosió, ha sofert cremades greus
l'obrer Andreu Vilalta Cita, qui ha es¬
tat conduït a l'Hospital
^^Banco Urquijo Catalán''
DoDkílí: Pelai. 42-Barce!oDa Capita!: 25.000.000 Ipartet de CorreDS, 84S-Telè!oii lS4fiO
Direccions telegràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barccioncta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqullo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aatúrias», de Gllón; «Banco
Urquijo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ica quals ^nen establertes bon nombre de Sucursals ! Agències eu
Jiferents localitats espanyoles.




La «Gaceta» d'avui publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Anunciant que es troba vacant la
plaça de farmacèutic de l'ajuntament
de Moncada-Reixac amb un sou anual
de 650 pessetes.
Indultant del total de les penes impo¬
sades pels delictes comesos abans del
12 d'octubre de 1927 als individus mar¬
roquins als quals s'hagués ofert el per¬
dó per part de les autoritats d'aquell
protectorat.
ASENCfA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 • Telèfon 8 ! 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota Classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oflclKai Da 9 a 13 ! de 1» « 17 hore». Dîseabies 9 a 13
Estenent des del l.er d'abril les ta¬
ses de correspondència postal que re¬
geixen per a la Península a tota la zona
de Marroc i Tánger qual franquicia se¬
rà la mateixa que regeix per a la Penin¬
sula, a excepció de les cartes que es
franquejaran a raó de 15 cèntims per
cada 20 grams.
Disposant noves normes per ais ter¬
mes a concedir als opositors a places
I de secretaris judicials que no puguin
comparèixer a ia 1.^ i 2.® crida per a
exercir les seves funcions en les prope¬
res eleccions municipals, de diputats
provincials i de diputats a Corts.
Disposant Fentrega i que es posi en
circulació en un terme fins a 30 de
juny, de 8 milions i mig de pessetes
que falten a invertir del deute marro¬
quí de la emissió al 5 per cent de 1928.
També publica la «Gaceta» l'autorit¬
zació al crèdit obert pel Banc d'Espa¬
nya amb la garantia de l'Estat prop de
un grup bancari estranger per valor de
seixanta milions de dòlars amb d stí a
les operacions per a regular el canvi.
5,15 tarda
Una nota dels estudiants
ha estat tramesa al Fiscal
Avui han despatxat amb D. Alfons,
el President del Consell i els ministres
de Foment i del Treball.
El President ha manifestat que havia
rebut una nota de l'Unió de Federa¬
cions d'Estudiants, la qual havia tramès
al Fiscal, per contenir conceptes delic-
íius.
Els altres ministres no han fet cap
manifestació.
El Marroc és una bassa d'oli
El general Jordana ha complimentat
a D. Alfons.
Els periodistes han preguntat al ge¬
neral Jordana si passava res de parti¬
cular al Marroc. L'Alt Comissari ha
contestat que, el Marroc, era una bassa
d'oli.
No ha estat acceptada la dimissió
I del general Mola
El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha desmentit que el Go¬
vern hagués acceptat la dimissió del
general Mola.
Ha dit també que en algunes Univer¬
sitats s'havien produït incidents encara
que sense gravetat. Ha promès que el
Govern es comprometia mantenir l'or¬
dre públic, i per això s'havien demanat
presupostos per a comprar «tancs» des¬
tinats a dissoldre les manifestacions
com es fa a Nova York i a Berlín.
El Cap del Govern i Martínez Anido
El President del Consell ha rebut la
visita del general Martínez Anido, ex-
president del Directori. També ha visi¬
tat al general Aznar el comte de Roma-
nones.
Indult pel Divendres Sant
El ministre de Gràcia i Justícia ha
manifestat que havia aconsellat indultar
els reus de Cuenca, els quals estan
condemnats a mort. Aquest indult el
signarà D. Alfons el dia del Divendres
Sant.
Els estudiants^no volen tractes
amb el general Mola
La Junta de Govern de la F. U. E. ha
visitat al Cap del Govern per a dema¬
nar-li autorització per a celebrar una
manifestació Pro-AmnisFa.
El President ha dit als representants
dels estudiants que els hi concediria el
permís sempre que donessin la garan¬
tia de que no s'alteraria l'ordre. Els pe¬
ticionaris han contestat que ells sola¬
ment responien dels estudiants.
El general Aznar, aleshores, els hi ha
dit, que es dirigissin al Director gene¬
ral de Seguretat, contestant aquells que
no volien tractes amb el general Mola,
Tranquil'litat i vacances
El dia d'avui ha transcorregut amb
tota tranquilitat degut haver-sé conce¬
dit les vacances de Setmana Santa i la





A les tres d'aquesta tarda ha rebut
els periodistes el president del Consell
Suprem de Guerra i Marina, general
Burguete, i ha començat fent llargues
consideracions per justificar l'actitud
del superior Tribunal en la causa con¬
tra els firmants del manifest republicà.
Cal reconèixer que la Justícia no és tan
fera que no pugui escoltar raons políti¬
ques atendibles.
No dubta de que la multitud sent
una gran apetència de justícia, que no
ha estat saciada encara que s'hagi aca¬
bat la dictadura. S'esperava veure aviat
judicals als culpables d'abandó o de
negligència, i encara més als causants
de la gran disbauxa administrativa,
però aquesta esperança s'ha trobat de¬
fraudada. Això ha produït l'inquietud
del país, que perdurarà fins que sigui
satisfet aquest desig de justícia, defu¬
gint el qual tot va malament, fins el
signe monetari nacional i àdhuc l'espe¬
rança, companya inseparable de la jo¬
ventut, que està mig boja.
Cal calmar-la posant en pràctica els
medis bons i després fent que les lli¬
bertats dissipin les boires que varen
enfosquir el país. Bé es veu que no es
pot tardar en restablir l'imperi de la
llei, de la llibertat i de la justícia per
pacificar els esperits. Ningú pot creure
que pugui tornar el disbarat i la ver¬
gonya d'una nova dicía jura, després
de l'experiència de !a passada. El temps
.marca la conveniència d'unes Corts ve¬
ritat (aquí que mai n'hi han hagut) que
puguin ordenar i no malbaratar el pa¬
trimoni que deixà al poble la Constitu¬
ció del 76, tal com el poble demana
amb enteresa i sense crits.
Únicament unes Corts justes tindran
el dret de judicar el passat. No's parli
més del fantasma de dictadura; aquella
va sorpendre l'exèrcit, que rebutja qual¬
sevol intent semblant com delicte de
traïció i lesa pàtria.
Després ha fet constar que són ine¬
xactes les versions circuiades sobre
pressions d'alguns generals damunt tl
Consell Suprem. Es pot tenir confiança
en l'exèrcit, que està penedit de les
Juntes militars que prepararen el pro¬
nunciament del 13 de setembre tan es¬
carnit després per generals i caps.
En l'impossibilitat de contestar les
moltes cartes i targetes que rep les
accepta com homenatge a una institu¬
ció de justícia.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avoi
BORSA
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Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc*
Impremta Minerviu -- Matará
4 DIARI DE MAÏAP»
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 27 de març
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació.—21'30:
Passejada històrica per la ciutat de Bar¬
celona: «La ciutat autònoma». Confe¬
rència per Aureli Campmany.—22'00:
Notícies de Premsa — 22'05: Religió.
«Contagi diabòlic de la blasfèmia».
Conferència per Ivon L'Escop.—22'20:
Concert quaresmal. Emissió a càrrec
de l'Orfeó Montserrat. Director: Pérez
Moya.—23'15: Audició de discos selec¬
tes.—24'00: Tancament de l'Estació.
Dissabte, 28 de març
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — ló'OO: Tancament de
l'Estació.—Í7'30; Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. — 18 00: Tercet Ibèria.—18'15:
Retransmissió de la Salve i Goigs des
de la Basílica de la Mercè. Notícies
de Premsa.—19*00: Discos selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Sixte III, p. i cf.
Dejuní.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església del
Convent de Germanes Terciàries Fran¬
ciscanes (Coma), en sufragi de Marian
Andreu i Dolors Cabanelias. A les 6
del matí, exposició, i a les 8, ofici. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, trlsagi, i la re¬
serva a les 7.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les Q,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Crucis
a la Capella dels Dolors.
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,
els vespres a un quart de 8.
Demà, a un quart de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt li agradaran.
Instaliació d'electricitat
en els coixes






Director: Dr. Josep MURIEDAS
Consultes de 10 a 1 i de 4 a 5
Obrera de 6 a 8
Passeig de Gràcia, ilO, I.*'
BARCELONA
LA LASA FERNANDEî
es complau en oferir al púbür
el seu
ITALLER DE REPARACIomDE NEUMÀTICS I CAMARk
per procediment modernissin.
Es confeccionen i reparaclíi.Faixes de goma per aprimar-».
Carles Padrós, 74-Mataró
CLOTILDE UTESÀ
CIRURGIANA - PEDICURA (callista)
VISITÀ TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 15(abans Coma) MATàRQ
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu paper d'«.
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
Guia del Comerç, Inddsfría l professions de la Ciuial
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
ASKBá de ncnecls
FRANCISCO CALDAS Ronoa Prim, 78
Corredor de finques :
Ampiladont loloiráUqiics
CASÀ PRAT Ciiurrfica, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sín. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
1. MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tcl. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant i®sep, 6
Negociem els capons de venciment corrent.
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
caldcrcrics
BMlLi SUSlA Charroca, 39.-T(lèfsii ZOi
Calefaccions a vapor I aigua calenta. Serpentina.
Carrnaiqcs
lOAQUlM CASTELLS Lepante, 24
Ei miilor aervei d'auto-laxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRB Beat Orl·l, 7 - Tel. 299
immiilorabie servei d'autos i tartanes de ilogner.
FRANCISCO NOÉ Balmes, 13-Tclèf. 87
tartanes i antes. - Servei a tots els treas
Carbons
COMPAnIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: ]. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Ccráulica
lOAQUlM CAPBLLS. Jegep42 i 3. jdaqQini 13
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DB P, HOMS Sant Isider, 7
Mendez Nuñez,4-T. 157 Cimentai Articles Ceràmica
Ccrcrs
lOSBP SERRA St. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrallcrict
ANTONI MARCH Reial 301
Forla artística i manyeria per saló i constrnccions.
Cel'lesif
ESCOLES PIES Aparts! ii.° 6 - T«l. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Confeccions
MÀRGUERIDA HUMm ^ Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit et equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Confiteries
MIRACLE Riera, 35-TeIèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramela
Cor diiierles
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
À MÀQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Ob}ectes p0r regala
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodnerles
BENBT FITB Riera. 36 - Telèfan 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Ileclrlcllal
EMILI FERRER Reial. 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
Eslorers
MANUEL MASFERRER Csñm Pedró., 7»
: Persl&s^es, cortines i articles de vimel.
Fnncràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulo!, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfen 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA^
St. Agustí, 11 Telèfon 66
Faslcrlcs
OAN ALUM SantJeaep, 16
: Estadi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanta. 23
: Projectes i pressupostos. :
Garafdci
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernenticrlcs
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmlcs
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255





TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl, 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
Lanipificrles
lOAN BIGAY Ri„a. 13
Instal'lacions complertes per aigua, gos i electricitat
HaDatzcms de tnsfa
M. ROGER Reial 523
Importació de fusles^estrangeres
Naqulndrla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363Tel, 28 Fundlció de ferro I articles de Fumistería
Marbritlei
lOSBP ALSINA R,|,|,«
Lloses mortuòries. Marbres artística de iote clam
Ncsfrc* d'ibrci
RAMON CARDONBR SaiitBncMI
i : Preu fel i administració.
JOAN QUAL Saaí Bills,
: Construccions 1 reparacions
.tícrccrlci
lOSBP MANACH Saní CrialUir, !l
Góneres de posí, Perfumeriat Juguéis, Coifeccloit
Mobles
ERNEST CLARIANA Biaba Mea, 1!AM
Construcció i restauració de tota mena de moblei.
iOSEP JUBANY Rítra, 53, Barcelwa,?
No compreu sense visitar els mens magatzeina.
Ocnilsfcs
DR. R. PBRPIÑÁ Sant AgQití. li
Visita el dimecres al matí 1 diaaables a la tardi
Paila I Allais
COMERCIAL FAHRATOERA
Sant Llorenç, 18 TcièfeaSl
Papers piniais
lAUMB ALTABELLA Rl»"'"
: Extens i variat assortit : Pintara decorativa
Perruqueries , ,
ARTUR CAPELL Rí«ra, 43, pre
Especialitat en l'ondulació permanent del cabelií
CASA PÀTUBL IstTH, 1 i Sant Rafci.i
Bsmerat servei en tot. — «On parle françaUí'
Recaders
PELIX MORAGAS Ratal, 449.-Ttlèf«^
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey 3°"
, Salons de Biliars ,«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANI3 Seat Fraaolaea li A. H-»"
: : : Tali sistema MÜIler : •
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja da les màquines d'eseríure - Abonaments de neteja i eonservatl
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor prlncl'
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma"
taró per realitzar els seus
treballa amb tota cura i abso*
— luta garantia. ^
